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ZYGNEMATALES  ВОДОЕМОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ (УКРАИНА) 
Исследована альгофлора пресноводных водоемов северо-западного Причерноморья. 
Выявлено 14 новых для региона видов зигнемовых водорослей (Spirogyra — 10, Mougeotia — 3, 
Zygnema — 1), представленных 18 формами. Общий список Zygnematales района исследо-
вания включает 28 видов (36 форм) (Spirogyra — 19 (27 форм), Mougeotia — 7, Zygnema — 2). 
Две формы (S. maxima f. livida и S. maxima f. tenuior) — новые для флоры Украины. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Zygnematales, флора, северо-западное Причерноморье. 
Введение 
Зигнемовые водоросли, и прежде всего род Spirogyra Link in Nees, широко 
распространены в пресноводных водоемах всего мира (Рундіна, 1988). Они 
встречаются в водоёмах различного типа: в реках, каналах, водохранилищах, 
эфемерных водоемах. Биомасса этих водорослей значительна и наряду с 
нитчатыми зелеными они играют важнейшую роль в пресноводных биоценозах. 
Кроме того, некоторые их виды содержат антибиотические вещества, 
подавляющие развитие грам-положительных и грам-отрицательных микро-
организмов (Гуд и др., 2008), таким образом поддерживая на должном уровне 
санитарное состояние водоемов. Несмотря на массовость зигнемовых 
водорослей, изучены они в Украине еще недостаточно (Лилицкая, 2009). 
Трудность идентификации этих водорослей заключается в том, что большинство 
из них размножаются в основном вегетативно и находятся в стерильном 
состоянии. При их определении главное значение имеют особенности строения 
и размеры зигоспор. В альгофлоре Украины основными родами Zygnematales 
являются Spirogyra, насчитывающий 54 вида (68 ввт), Mougeotia C. Agardh — 15 
(16) и Zygnema C. Agardh in Liljeblad — 15 (Algae …, 2006). 
Ранее специальные исследования зигнемовых водорослей северо-западного 
Причерноморья не проводились, хотя имеются отдельные упоминания о них 
(Срединский, 1873; Ширшов, 1928; Ткаченко, 2007; Миронюк, Ткаченко, 2013 и 
др.). Л.А. Рундина (Рундіна, 1988) указывает на нахождение в районе нашего 
исследования 15 видов (18 ввт), из них из родов Spirogyra — 10 (13), Mougeotia — 4 и 
Zygnema — 1. 
Целью нашей работы было определение видового разнообразия зигнемовых 
водорослей из родов Spirogyra, Mougeotia и Zygnema в пресноводных водоемах 
северо-западного Причерноморья. 
Материалы и методы 
Материалом для данной работы послужили альгологические пробы, собранные 
в разнотипных водоемах северо-западного Причерноморья в пределах Одесской  
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и Николаевской областей. Зигнемовые водоросли выявляли в порядке общих 
альгофлористических исследований в 2002—2013 гг. 
Пробы обрабатывали как в живом, так и фиксированном (4 %-ным 
раствором формальдегида) состоянии при помощи светового микроскопа 
Биолам, МБИ-11. Всего в различные сезоны собрано и проанализировано около 
400 проб из разных экологических группировок водорослей. Зигнемовые 
водоросли идентифицировали по определителю: Рундіна, 1988. 
Результаты и обсуждение 
Всего в районе исследования, с учетом оригинальных и литературных данных, 
отмечено 28 видов (36 форм) зигнемовых водорослей, среди них из родов 
Spirogyra — 19 (27 форм), Mougeotia — 7 и Zygnema — 2. Часть видов представлена 
фертильными, а часть — стерильными особями. Ниже приведен анноти-
рованный список выявленных нами видов водорослей. 
Spirogyra condensata (Vaucher) Kütz. (Одесская обл., р. Тилигул около пгт Бе-
резовка; Беляевский р-н, р. Барабой, около с. Мирное). Фертильные особи, 
конъюгация боковая. 
S. crassa Kütz. (Одесская обл., Болградский р-н, оз. Ялпуг, около с. Озерное). 
Стерильные особи. 
S. decimina (Müll.) Kütz. (Одесская обл., р. Тилигул, около пгт Березовка; 
Беляевский р-н, р. Барабой около с. Мирное; Николаевская обл., р. Чичиклея, 
около пгт Веселиново). Фертильные особи, конъюгация боковая и лестничная. 
S. decimina f. longata (Vaucher) V. Polyansk. (Одесская обл., Беляевский р-н, 
р. Барабой, около с. Мирное). Стерильные особи. 
S. dubia Kütz. (Одесская обл., Болградский р-н, оз. Ялпуг, около с. Кринич-
ное). Стерильные особи. 
S. fluviatilis Hilse (Одесская обл., р. Тилигул, около пгт Березовка и с. Вик-
торовка). Фертильные особи, конъюгация боковая и лестничная. 
S. fluviatilis f. grossii (Schmidle) V.I. Poljansky (Одесская обл., Березовский  
р-н, р. Тилигул, около с. Викторовка; р. Большой Куяльник, около пгт Ширяево). 
Стерильные особи. 
S. hassalli (Jenner) Petit (Николаевская обл., р. Чичиклея, около пгт Весе-
линово). Фертильные особи, конъюгация боковая. 
S. insignis (Hassall) Kütz. (Одесская обл., Березовский р-н, р. Тилигул, около 
с. Викторовка). Фертильные особи, конъюгация лестничная. 
S. irregularis Nägeli (Одесская обл., Беляевский р-н, р. Барабой, около  
с. Мирное). Стерильные особи. 
S. majuscula Kütz. (Одесская обл., Березовский р-н, р. Тилигул, около  
с. Викторовка). Стерильные особи. 
S. maxima (Hassall) Kütz. (Николаевская обл., Еланецкий р-н, Еланецкий 
природный заповедник, эфемерные водоемы; Одесская обл., Любашевский р-н, 
р. Кодыма, около с. Гвоздавка; Велико-Михайловский р-н, р. Кучурган, около 
пгт Велико-Михайловка). Фертильные особи, конъюгация боковая. 
S. maxima f. livida (Vail.) V.I. Poljansky (Одесская обл., Беляевский р-н,  
р. Днестр, около с. Троицкое). Стерильные особи. Новая форма для флоры 
Украины. 
S. maxima f. tenuior (Magnus et Wille) V.I. Poljansk. (Одесская обл., 
Беляевский р-н, р. Барабой, около с. Мирное). Стерильные особи. Новая форма 
для флоры Украины.  
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S. mirabilis (Hassall) Kütz. (Одесская обл., Беляевский р-н, р. Барабой, около 
с. Мирное). Стерильные особи. 
S. neglecta (Hassall) Kütz. (Одесская обл., Березовский р-н, р. Тилигул, 
около с. Викторовка; Беляевский р-н, Кучурганское водохранилище, около  
с. Лиманское). Фертильные особи, конъюгация лестничная. 
S. nitida (Dillwyn) Link (Одесская обл., Березовский р-н, р. Тилигул, около 
с. Викторовка). Стерильные особи. 
S. porticalis (Müll.) Cleve (Одесская обл., Березовский р-н, р. Тилигул, около 
с. Викторовка; р. Кучурган, около пгт Велико-Михайловка). Фертильные особи, 
конъюгация боковая. 
S. setiformis (Roth) Kütz. (Одесская обл., Беляевский р-н, р. Барабой, около 
с. Мирное). Стерильные особи. 
S. tenuissima (Hassall) Kütz. (Николаевская обл., р. Чичиклея, около пгт 
Веселиново). Фертильные особи, конъюгация боковая. 
S. ternara Ripart (Одесская обл., Беляевский р-н, р. Барабой, около  
с. Мирное; Ширяевский р-н, р. Большой Куяльник, около с. Ульяновка). 
Стерильные особи. 
S. varians (Kütz.) Czurda (Одесская обл., Березовский р-н, р. Тилигул, около 
с. Викторовка). Стерильные особи. 
Mougeotia genuflexa (Dillwyn) C. Agardh (Одесская обл., Березовский р-н,  
р. Тилигул, около с. Викторовка; Николаевская обл., р. Чичиклея, около пгт 
Веселиново). Стерильные особи. 
M. laetevirens (A. Braun) Wittr. (Одесская обл., Березовский р-н, р. Тилигул, 
около с. Викторовка; Беляевский р-н, р. Барабой, около с. Мирное). 
Стерильные особи. 
M. laevis (Kütz.) Arch. (Одесская обл., Березовский р-н, р. Тилигул, около  
с. Викторовка). Стерильные особи. Редкий вид, вторая находка в Украине. 
M. quadrangulata Hassall (Николаевская обл., р. Чичиклея, около пгт Весе-
линово). Фертильные особи, конъюгация лестничная. 
M. scalaris Hassall (Одесская обл., Березовский р-н, р. Тилигул, около  
с. Викторовка и с. Зброжовка). Фертильные особи, конъюгация лестничная. 
Zygnema cruciatum (Vaucher) C. Agardh (Одесская обл., Березовский р-н,  
р. Тилигул, около с. Викторовка). Стерильные особи. 
Z. pectinatum (C. Agardh) Czurda (Одесская обл., Березовский р-н, р. Тилигул, 
около с. Викторовка). Стерильные особи. Редкий вид, вторая находка в Украине. 
Морфологические признаки выявленных видов соответствуют диагнозу 
определителя. 
Заключение 
Дополнен список Zygnematales водоемов района исследования и Украины в 
целом. К настоящему времени в водоемах северо-западного Причерноморья 
выявлено 28 видов зигнемовых водорослей, представленных 36 формами 
(Spirogyra — 19 видов (27 форм), Mougeotia — 7 и Zygnema — 2). Два таксона  
(S. maxima f. livida и S. maxima f. tenuior) приведены как новые для альгофлоры 
Украины, 14 видов (18 форм) — новые для исследуемого региона. Второй 
находкой в Украине являются два редких вида: Mougeotia laevis и Zygnema 
pectinatum. 
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ZYGNEMATALES OF WATER BODIES OF NORTH-WEST PART NEAR SHORE OF THE 
BLACK SEA (UKRAINE) 
As result of the research of algal flora of fresh water bodies near shore of the Black Sea 14 species 
(Spirogyra — 10, Mougeotia — 3, Zygnema — 1) (represented 18 forms) of Zygnematales were found 
as new for region. Now the list of Zygnematales of studied area contains 28 species (36 forms) 
(Spirogyra 19 species (27 forms), Mougeotia — 7, Zygnema — 2). Two forms (S. maxima f. livida 
and S. maxima f. tenuior) are new for the flora of Ukraine.  
K e y w o r d s : Zygnematales, flora, coast, Black Sea. 
